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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
PER LA REFORMA DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ PÚBLICS
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2003
19 pàgines
El Col·legi de Periodistes va publicar l'any 1999
l'escrit Per un nou model de ràdio i televisió públi¬
ca, que partia d'una crítica sobre el model de
ràdio i televisió pública vigent, i proposava una
reforma per garantir l'enfortiment del sistema
públic. El document reivindicava la necessitat
d'uns mitjans que garanteixin una informació
plural, independent i orientada a satisfer els
interessos dels ciutadans. Aquest llibre recull
aquelles propostes i actualitza la reforma, que
consisteix bàsicament en la creació d'un nou marc
jurídic regulador del sector audiovisual, el desen¬
volupament de les competències del CAC i la
reforma dels mitjans públics de titularitat estatal.
BATECS EN UN HOSPITAL
Tino Soriano
Lunwerg Editores, 2003
131 pàgines
Un hospital és com un petit univers, on milers de
persones lluiten diàriament per ta seva supervi¬
vència i on el dia a dia es valora més que mai.
Durant 15 anys i com a resultat de moltes hores
de feina, l'autor ha recorregut diversos hospitals
catalans agafant les imatges més significatives de
la vida quotidiana de cadascuna de les persones
que s'ha trobat en aquesta situació. Batecs en un
hospital és un testimoni fidedigne d'aquesta
realitat. Tot un seguit de fotografies acompanya¬
des de reflexions i pensaments d'en Tino Soriano
sobre el tema, amb un pròleg de Màrius Carol ple
d'optimisme i sentiment cap als centres hospita¬
laris.
IGNASI RIBERA I ROVIRA
Joan Valls i Pueyo
Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 2002
295 pàgines
L'autor ha volgut retre un homenatge al seu paisà
Ignasi Ribera i Rovira (1880-1942), originari de
Castellbell i el Vilar, amb una biografia on recull
les dades personals i la seva trajectòria professio¬
nal. Fa referència a la seva extensa obra literària i
destaca la seva faceta com a periodista, on va
realitzar importants col·laboracions a diferents
mitjans de comunicado. Aquest fet el va conduir
a la presidènria d'algunes de les assodadons de
premsa de la seva època. Ribera i Rovira va tenir
sempre un fort interès per la cultura de Portugal i
es va convertir en un defensor acèrrim de l'acos¬
tament amb la cultura catalana. El llibre ha estat
el resultat d'un destacat treball de documentado.
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VIOLÈNCIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ:
RECURSOS I DISCURSOS
Miquel Tresserras (director)
Facultat de Cièndes de la Comunicado
Blanquerna - Universitat Ramon LluLL, 2003
777 pàgines
Número extra de la revista Trípodos, que recull les
ponèndes del II Congrés Internadonal «Comuni¬
cado i Realitat», que va tenir lloc a Barcelona els
dies 9 i 10 de maig de 2003. El certamen és un
punt de trobada per l'intercanvi d'idees amb l'objec-
tiu de fadlitar la posada en marxa de programes
conjunts. Durant el congrés es va analitzar l'impacte
de les tecnologies de la informació en l'àmbit dels
comportaments violents, així com el tractament
de la violènda que fan els mitjans. Aquest és el
segon número extra de la revista, continuado del
que es va publicar l'any 2000, centrat en els impac¬
tes dels media en les realitats sorials.
L'INFORME DE L'AUDIOVISUAL A CATALUNYA
Josep Gifreu (director)
Consell de TAudiovisual de Catalunya, 2003
119 pàgines
Un nou informe anual al Parlament de Catalunya
que recull Tevoludó del sector audiovisual durant
el darrer any al nostre país. L'informe aporta
molta informado sobre el seu desenvolupament:
la intervenció pública en el sector; l'oferta televi¬
siva i radiofònica, la situació dels principals
operadors i l'estructura de la demanda i els mer¬
cats. D'altra banda també destaca també una
anàlisi i una avaluado sobre la situado d'Internet
i el seu impacte sodal. L'última part de l'informe
recull informado sobre els models de les progra-
madons de la ràdio generalista que s'escolta a
Catalunya, així com els web catalans més desta¬
cats, dedicats a la difusió d'informació d'actua¬
litat.
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FORUM MUNDIAL DE LA TELEVISIÓ INFANTIL
Esther Molas (coordinado)
Comissionat de les Arts Audiovisuals de
Barcelona, 2002
351 pàgines
Recull de les ponèndes i debats que es van realit¬
zar durant les quartes jornades del Fòrum Mundial
de la Televisió Infantil (FMTI), dedicades a "Els
continguts a la televisió i els agents sodals". El
Centre de Cultura Contemporània va ser la seu
d'aquesta inidativa que va tenir lloc durant la
setmana del 12 al 17 de novembre de 2001 a
Barcelona. Els experts en el tema van reivindicar
la regulació de la producció audiovisual per a
nens, per tal de garantir la producció i distribució
de material de qualitat i d'oferir una oferta més
àmplia per a aquest sector de la població. Dóna
les claus perquè aquest tipus de continguts pu¬
guin arribar a formar, educar i entretenir alhora.
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